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-Boston University School of Music Presents-
STUDENTS FROM THE CLASS OF 
KEN RADNOFSKY 
Featuring Students of Boston University, New England Conservatory, 
and Hartt School of Music 
February 25, 1992 
Tuesday, 8:30 p.m. 





Jeffrey Mega, saxophone (N.E.C.) 





Mia Forney, saxophone (B.U.) 
Fantaisie-lmpromptu 
Jeffrey Mega, saxophone 
Grave et Scherzo Mecanique 
Conrad Kline, saxophone 
Andante et Scherzetto pour quatre saxophones 
Mia Forney, soprano saxophone 
John West, alto saxophone (B.U.) 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Jean Marie Leclair 
Conrad Kline, saxophone (N.E.C.) 
Johann Sebastian Bach 
Richard Shore, piano (B.U.) 
Andre Jolivet 
Hsiu-Wen Tan, piano (N.E.C.) 
Pierre Max Dubois 
Lisa Leong, piano (N.E.C.) 
Jason Matusow, tenor saxophone (B.U.) 
Jim McManus, baritone saxophone (B.U.) 
Pierre Lantier 
-Intermission-
Sonate pour Saxophone et Piano, Op. 115 
First Movement 
John Le Pino, saxophone (Hartt) 
Improvisation et Caprice 
Beth Surapine, piano (Hartt) 
John West, saxophone 
Sicilienne 









STUDENTS FROM THE CLASS OF KEN RADNOFSKY 
Quartet for Saxophones, Op. 109 
Canzona variee: Andante 
Variation IV: a la Chopin 
Variation V: Scherzo 
(continued) 
Alexander Glazunov 
Julie James, soprano saxophone (B.U.) David Fieger, alto saxophone 
Mia Forney, tenor saxophone Anthony Uglialoro, baritone saxophone (B.U.) 
Concertino da Camera 
I. Allegro con moto 
Aria 
Mikhail Khatsko, saxophone (B.U.) Julie Altman, piano (B.U.) 
-Intermission-
Trio pour Violin, Saxophone et Piano, "Cantilene" 
Charlotte Kim, violin Jeff Ethier, saxophone (Hartt) 
Beth Surapine, piano 
Etude No . 1 
Julie James, saxophone 
Variations 
Theme and Variation 





Canon B (backwards) 
Mass Transit 
Walk the Walk 
Nantucket Crossing 
Subway Dance 
Anthony Uglialoro, saxophone 
David Coleman, piano (B.U.) 
The Nice Guy Saxophone Quartet (Hartt) 
Michael Meapace, soprano saxophone David Poirier, alto saxophone 







David P. Jones 
